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 Поточний контроль знань студентів магістерського рівня під-
готовки очної форми навчання на кафедрі фінансів підприємств з 
дисципліни «Фінансовий менеджмент» здійснюється шляхом ви-
конання студентами індивідуального завдання. 
Тему індивідуального завдання студент обирає самостійно, 
враховуючи при цьому наступне: тема індивідуального завдання 
повинна відповідати темі власної магістерської дипломної робо-
ти; власні науково-практичні інтереси; напрям майбутньої науко-
во-практичної діяльності; місце проходження практики, а також 
потреби фінансово-господарської діяльності відповідного під-
приємства чи установи. Тему індивідуального завдання студент 
має погодити з науковим керівником. Індивідуальне завдання 
студенти виконують на матеріалах підприємства — бази практи-
ки або за місцем роботи. Якщо на підприємстві-базі практики 
проходять практику декілька студентів, теми індивідуального зав-
дання не можуть повторюватись. 
Виконання індивідуального завдання включає такі етапи роботи: 
1) провести критичний огляд існуючих методик дослідження 
питань, перелік яких залежить від обраної студентом теми інди-
відуального завдання; 
2) на основі реальних даних конкретного підприємства прове-
сти аналіз показників в залежності від обраної теми індивідуаль-
ного завдання; 
3) узагальнити отримані результати проведеного аналізу, зро-
бити відповідні висновки; 
4) рекомендувати відповідні шляхи удосконалення або напря-
ми підвищення ефективності роботи підприємства у залежності 
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від теми індивідуального завдання, внести відповідні пропозиції, 
спрямовані на поліпшення фінансово-господарської діяльності 
досліджуваного підприємства. 
Виконане індивідуальне завдання подається студентом на ка-
федру за три тижні до початку екзаменаційної сесії. 
Оцінювання індивідуального завдання здійснюється за баль-
ною системою за такими рівнями: 0, 5, 10 балів за кожний етап 
виконаного завдання. Максимально можлива оцінка за виконання 
індивідуального завдання становить 40 балів. Індивідуальне зав-
дання студента, який отримав менше 20 балів, повертається на 
доопрацювання. Студент, який не виконав індивідуальне завдан-
ня або отримав менше 20 балів, не допускається до іспиту. 
Досвід проведення поточного контролю знань студентів магіс-
терського рівня підготовки очної форми навчання показав, що сту-
денти проходять практику на підприємствах різних сфер діяльнос-
ті. У зв’язку із зазначеним, для студентів, які проходять практику в 
установах невиробничої сфери діяльності, є проблемним якісно 
виконати індивідуальне завдання щодо переліку вищезазначених 
питань. Кафедрою фінансів підприємств передбачається розробити 
методичні вказівки та індивідуальні практичні завдання для студен-
тів, які проходять практику або працюють в установах невироб- 
ничої сфери діяльності. Зазначені індивідуальні практичні завдан-
ня будуть рекомендовані для виконання студентам магістерського 
рівня підготовки вечірньої і заочної форм навчання. 
О. О. Гаманкова, канд. екон. наук, доцент кафедри страхування  
КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ МАГІСТЕРСЬКОГО РІВНЯ 
Кафедра страхування належить до складу випускаючих ка-
федр університету. Програма магістерської підготовки з фахово-
го спрямування «Страховий менеджмент» є складовою загальної 
комплексної програми «Фінанси». Наші студенти, як усі інші 
студенти, що навчаються на магістерській програмі «Фінанси», 
відповідно до робочого навчального плану цієї магістерської 
програми протягом двох семестрів вивчають встановлений пере-
лік дисциплін, на які відведено 18 кредитів. 
Загальний обсяг часу на вивчення дисциплін розподілений та-
ким чином: 
— блок нормативних дисциплін (14 кредитів), який включає 
6 дисциплін: 
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